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THEREarenoMalaysianpublic
universitiesin thetop400ofthe
TimesHigherEducation(THE) World
UniversityRankings2013-14.
BothUniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM)andUniversitiPutra
Malaysia(UPM)tookpartinthe
rankings,saysTHEWorldUniversity
RankingseditorPhilBaty.
"Unfortunately,UKMandUPMdid
notreceivehighenoughscoresacross
allofourindicatorstobein thetop
400oftheWorldUniversityRankings
andthereforetheydonothavearank
"Asin previousyears,anumber
ofMalaysianinstitutionsalsochose
nottotakepartin therankings,
anddidnotprovidetheirdatato
ThomsonReutersforanalysis.
"Thisisagreatshameaswe
wouldliketoencouragemoreinsti-
tutionstoworkwithussothata
clearerpictureofhighereducation
inMalaysiacanbeformed,allowing
Malaysiatocreateabetterbench-
markforitselfagainstheworld's
verybest;monitoringtheirstrengths
incomparisontotheirglobalcoun-
terpartsandalsotheirweaknesses,"
hesaysinaninterview.
Participationisentirelyvoluntary
andifaninstitutiondoesnotsubmit
itsdatatoThomsonReuters(which
collectsandvalidatesfactualdata
aboutacademicnstitutionalperform-
anceacrossarangeofaspectsand
multipledisciplines),it isnotranked.
A totalof715universitieswere
analysedbutsomewereeventually
excludedfromtherankingasthey
aregraduateschoolsorhaveinsuf-
ficientnumbersofresearchpapers.
In theend,only620wereranked.
Askedwhetherthelackof
Malaysianinstitutionsin therank-
ingsmeanstheyareconsidered
"notgoodenough",Batydeniesthis.
''Thereis noshortcuttoimprove-
mentsin rankingposition.A long-
termstrategicapproachto create
genuineimprovementsin teaching
andresearchwill ultimatelyachieve
betterperformanceandhigher
rankingposition,"headds.
Batysaysthesingleareawhere
Malaysianuniversitiesareunder-
performingthemostisin the
researchrelatedindicators.
In theshortterm,anintense
focusonthisareawill likelyresult
in improvementsforMalaysianuni-
versities'performance.
In thelongterm,hesaysMalaysia
canfocusmoreonimprovingits
academicreputationandalsoits
financialindicators.
"Thisis theareaweareseeing
mostimprovementsin frommany
oftheEastAsianuniversitieswhich
arestealingthemarchatthetopof
thetables,"headds.
OnthelikelihoodofaMalaysian
institutionbreakingintotheTHE
World UniversityRankingsin the
nextfiveyears,Batysaysit is hard
tosuggestatimeframeasthiswill
relyonanumberoffactors.
"Overall,increasedMalaysian
engagementwiththerankingswill
beagoodstartingpoint- there
mayalreadybeMalaysianinstitu-
tionswhichareperformingwell
enoughagainstourindicatorsto
deservearankingspositionin the
WorldUniversityRankings.
"Butwedon'tknowif theyare
readytoengagewiththeprocess
andsharedataagainstourtrusted,
toughglobalstandards,"hesays.
TheTHE World University
Rankingsisanannualistofthe
world'stopinstitutions,using13
separateperformanceindicators
acrossfiveareas- industryout-
come,teaching,citations,research
andinternationaloutlook- to
examineallthecoremissionsofa
modernglobaluniversity.
Thecoremissionsofanymod-
ernglobaluniversityareresearch,
teaching,knowledgetransferand
internationalactivity.
ThelistwasannouncedonOct
3 withtheCaliforniaInstituteof
Technologytoppingit forthethird
consecutiveyearwhileHarvard.
UniversityandOxfordUniversity
tiedforsecondplacepushing
StanfordUniversityintofourth.
BatysaystheUnitedStates
remainsdominantwithseveninsti-
tutionsinthewofIdtop10and77
in thetop200.
Thehighest-rankedAsianinstitu-
tionsaretheUniversityofTokyo
at23,theNationalUniversityof
Singapore(26),UniversityofHong
Kong(43),SeoulNationalUniversity
(44),PekingUniversity(45),
TsinghuaUniversity(50),Kyoto
University(52),theKoreaAdvanced
InstituteofScienceandTechnology
(56)andtheHongKongUniversity
ofScienceandTechnology(57).
